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The Workshop on the History of Modem Mathematics, organized by David E. 
Rowe, was held at the Mathematisches Institut of Gottingen University on July 16 
and 17,199O. It was attended by some 50 mathematicians and historians of mathe- 
matics, who heard the following 10 lectures, delivered in the order listed below: 
KAREN PARSHALL (University of Virginia): “The Emergence of American Mathe- 
matics, 1891-1906” 
JOACHIM SCHWERMER (Universitat Eichstatt): “Raumliche Anschauung und qua- 
dratische Formen: Uber einige unveroffentlichte Manuskripte Minkowskis” 
KARIN REICH (Universitat Stuttgart): “Uber die Levi-Civitasche Parallelver- 
schiebung” 
PETER ULLRICH (Universitat Mtinster): “The Riemann Removable Singularity 
Theorem from 1841 Onwards” 
RENATE TOBIES (Universitat Leipzig): “Der Aufbau Gottingens zu einem Zen- 
trum der Mathematik und der Naturwissenschaften” 
ROSSANA TAZZIOLI (Universita di Bologna): “Lipschitz’s Contributions to Geom- 
etry and Mechanics” 
VOLKER PECKHAUS (Universitat Erlangen): “Hilberts axiomatisches Programm 
und die Philosophie” 
DAVID E. ROWE (Pace University): “The Philosophical Views of Klein and 
Hilbert” 
TITO TONIETTI (Universita di Pisa): “Hermann Weyl at Gottingen” 
WALTER PURKERT (Universitat Leipzig): “Gustav Theodor Fechner als Statisti- 
ker ’ ’ 
